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Fatigue merupakan tanda dan gejala yang dirasakan paling mengganggu oleh para 
pasien kanker yang dapat mempengaruhi kualitas hidup klien, tujuan penelitian ini 
untuk menelaah artikel hasil penelitian yang mengidentifikasi pengaruh terapi 
akupresur menggunakan metode low dose stimulatory (LIS) terhadap fatigue pada 
penderita kanker. Penelitian ini menggunakan metode sintesis literature, 
penelusuran artikel menggunakan kata kunci tertentu dalam periode tahun 2010-
2020. Jumlah artikel yang dimapping sebanyak 10, mayoritas artikel yang 
mempunyai banyak kesamaan yaitu terkait instrumen berjumlah 6 (60%) dan 
mayoritas artikel yang mempunyai banyak perbedaan terkait design berjumlah 9 
(90%), jumlah sampel berjumlah 7 (70%), intervensi akupresur metode LIS 
berjumlah 6 (60%). Artikel yang mempunyai hipotesis 1 diterima sebanyak 1 (10%) 
artikel dan hipotesis 1 ditolak sebanyak 9 (90%) artikel. Dari hasil yang telah 
dimapping 10 dari 10 artikel menyatakan bahwa akupresur dapat menurunkan 
tingkat fatigue, tetapi hanya 4 artikel yang menggunakan metode low dose 
stimulatory (LIS) dikarenakan dari artikel yang telah di screening hanya ditemukan 
4, sehingga perlu banyak lagi dilakukan intervensi akupresur menggunakan metode 
low dose stimulatory (LIS) untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akupresur 
dapat menurunkan tingkat fatigue penderita kanker 
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Fatigue is the most disturbing sign and symptom felt by cancer patients that can 
affect the quality of life of clients, the purpose of this study is to examine the results 
of research that identify the effect of acupressure therapy using the method of low 
dose stimulatory (LIS) on fatigue in cancer patients. This research uses literature 
synthesis method, searching articles using certain keywords in the period 2010-
2020. The number of articles that were mapped as many as 10, the majority of 
articles that have many similarities, namely related instruments amounted to 6 
(60%) and the majority of articles that had many differences related to design 
amounted to 9 (90%), the number of samples amounted to 7 (70%), acupressure 
intervention methods LIS amounted to 6 (60%). Articles that have hypothesis 1 are 
accepted by 1 (10%) articles and hypothesis 1 is rejected by 9 (90%) articles. From 
the results that have been mapping 10 out of 10 articles, it is stated that acupressure 
can reduce the level of fatigue, but only 4 articles that use the method of low dose 
stimulatory (LIS) because of the articles that have been screened only found 4, so 
that more acupressure interventions using the method need to be done low dose 
stimulatory (LIS) to get maximum results. Acupressure can reduce the level of 
fatigue of cancer patients 
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